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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
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dunia, maka di hari itu (Kiamat) Aku (Allah) 
melupakan pada mereka, sebagaimana mereka telah 
melupakan pada hari Kiamat...” 
(QS. Al-A’rof : 51) 
 
“Bertakwallah kepada Allah dimana saja kamu berada 
dan ikutilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan 
supaya terhapus kejahatan, dan bergaullah dengan 
sesama manusia dengan budi baik”. 
 
(HR. Ahmad dan Tirmidzi)     
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4. Almamater kebanggaanku. 
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ABSTRAKSI 
 
 
PENGARUH  LOYALITAS DAN INTEGRITAS  
KARYAWAN TERHADAP PRESTASI KERJA  
DI PT. DUWA ATMIMUDA KUDUS 
 
 
RATNA SAFITRI 
NIM. 2013-11-158 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mamik Indaryani, MS. 
  2. Iwan Suroso, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh loyalitas dan integritas 
karyawan terhadap prestasi kerja di PT. Duwa Atmimuda Kudus. Dimana diajukan 
dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu loyalitas dan integritas sebagai 
variabel bebas dan prestasi kerja sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan di PT. Duwa 
Atmimuda Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji validitas 
dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi loyalitas dan 
integritas terhadap prestasi kerja di PT. Duwa Atmimuda Kudus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel loyalitas dan integritas berpengaruh positif signifikan 
terhadap prestasi kerja di PT. Duwa Atmimuda Kudus.  
Perusahaan agar memberikan arahan kepada karyawan untuk menjalankan 
pekerjaan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan sosialisasi dan informasi secara tertulis mengenai peraturan perusahaan. 
Pimpinan perusahaan agar mengarahkan karyawannya untuk menyelesaikan tugas 
secara profesional dan tepat waktu Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan 
pengertian mengenai pentingnya arti perusahaan bagi para karyawan sehingga 
diharapkan karyawan merasa memiliki perusahaan. 
 
Kata kunci:   loyalitas, integritas dan prestasi kerja. 
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ABSTRACT 
 
 
THE INFLUENCE OF EMPLOYEE LOYALTY  
AND INTEGRITY TO WORK ACHIEVEMENT  
IN PT. ATMIMUDA DUWA KUDUS 
 
 
RATNA SAFITRI 
NIM. 2013-11-158 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. Mamik Indaryani, MS.  
  2. Iwan Suroso, SE. MM.  
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
ECONOMIC DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM 
 
 
This study aims to analyze the effect of employee loyalty and integrity on work 
achievement at PT. Duwa Atmimuda Kudus. Where are proposed two independent 
variables and one dependent variable, loyalty and integrity employee performance 
as independent variables and work achievement as the dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees in PT. Duwa 
Atmimuda Kudus and analyzed by regression. The first stage examines the validity 
and reliability of each variable question. The second stage, to regulate loyalty and 
integrity on the work achievement of PT. Duwa Atmimuda Kudus. The results 
showed that the variable loyalty and integrity have a significant positive effect on 
work achievement at PT. Duwa Atmimuda Kudus 
Company to provide direction to employees to run the work in accordance with the 
rules that have been determined. This can be done with socialization and 
information in writing about company regulations. Leaders of the company to 
direct employees to complete the task in a professional and timely This can be done 
with the socialization and understanding of the importance of the company's 
meaning to employees so that employees are expected to feel the company. 
 
Keywords: loyalty, integrity and work achievement 
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